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KIM Tu-Bong and National Frags of Both Koreas (part 1 ) 





































































































































































































































の農民の流阪と、被保護条約後の義兵運動(1 905~l911年)に無数の熱血男兜の駒田と、亡悶後の 3 ・
1運動(1919年)に数万数千の犠牲を1¥す一方、変節・売医した好族の市たちも少なからず出現したと
ころから、 'PiJl故変に一重鎮た‘った者として亡国後に敵国の伯爵伎を受けて f恩賜金Jを受け現った者だ
とか、 3. 1 運動の一苦領た、った者として il寺中会Jを組織し、極度にいわゆる「皇民化JをまEったよう
に叫び回った者だとか、その{せs3人とか48人とか、あるいは設だ持だと言った者たちのヰlで無数の変
節・堕落した者ーたちを見ることになった。しかし、 3・H主動後 f朝鮮共産党Jが成立し、労働)ill動 .J}{~ 
民運動・新文化運動などが展開されて以来、我が民族の解放運動は偉大な新世紀を1mき直接、勤労人民の




































(言t1) 1876年の勝目修好条約第 I 条に「紛鮮llil は自主の邦として日本との平ミ.~;権を保有し以後、|碍図の平日殺の突を表すと
し、双方が雨空1:の礼で相対して、宅も侵略を街疑できないのである…j。
1882年の~t!けと条約災~ 1 3決に「…永遠に和平友好とし、万一他国が向か不公平な経}交を働くことがあれば…必ず互いによ功け
ること一Jo 1902i!，-の 9~EI 同盟の関頭に f災自雨溺政府は、治総jIIiHÍÍi主!の独立と領土保全を %flJ守することー J 。
(日t2) 19051ド6月29日、米国のウィリアム・コパロット・タフトは、j=pj三設椴の手伝太郎lこ、初鮮に対するj=J;，jl:の保護設
定…をワシントンでは反対しないだろうと震ったし、大統vJIのセオドア・ルーズベルトは、東京にいる自分の個人的な代表
を辺じ、日本人たちの n;羽鮮を改造Jするのに「米国の反対を受けないだろうj ことを13本外務省に保証した。 19051r:8月


















































































































(3)版文は次を用いた。金科泰 f新岡旗判 制定斗 太衛成金1)議止斗1I却さトo:j(来1T1韮旗のiljiJ定と太
極旗の廃止について)J 北!~t!1関係史料集jVII、 λf 会，大韓民閤文教苦I1国史編纂委員食， 1989年， pp.164-
207.私有の資料に 1ページ分の落了があり、これを布告うにi探して九州大学法学部図書掛からその部分を
ご恵送いただいた。同図書掛閲覧担当の区Ir:j:t、入江両氏に笹IJ礼申し上げる次第である。
(4) “一九四九年三月一七1:=1 金料奉先生 誕辰六十周年(後略)" I解放1ft四年間企j 閣内外要日誌j、
向上謀、 p.816.金料奉の出生地は東来と言われるが、機張とし寸記述もある。金釘!範・金編者:了解
放醒後判 朝鮮真相J第二!降、 λ?念、朝鮮政経研究社、 1946年、 p.209.
(5) I召千尋金1"泰1889一室七 望者喧 白淵)Jこの記事は、ネット上で次のサイトから引用した。
http://hanbat.chungnam.ac.lくr/-phistory/lecture/persons/%B1%E8%B5%CE%BA%CO.htm ま










(平壊、民主朝鮮社、 1947年3月)、 p.64. え
















(15) 北朝鮮人民会議第一次曾議曾議録;平壌、北朝鮮人民会議常任議員会、 1947年、 p.2
(16)向上書、 pp.19-20.
(17)森善宣 f朝鮮民主主義人民共和国の1948年憲法一制定過寝から見たその政治的性格 -J、鹿見烏
際立援期大学存可経論議i 第44~45号(鹿児島、 1995年3月・ 1996年3月)所収。
(] 8)金科奉「斡鮮民主主義人民共和鴎 憲法斗1I菊斗寸(朝鮮民主主義人民共和国憲法に関して)J r~七
斡最高人民食議資料集J第 1j降、 λ守合、国土統一院、 1988年、 pp.29-31.
(19) f愛間農民号斗!オiオ音感謝辞吋 人材育成輩出ヰ 期待外l報答(愛国農民たちに繰り返し
て感謝し、人材の醤成と議出の期待に応える)北朝鮮金日成大祭総長 金料奉先生談J 農民新路J第
164号 (1947年9月7日)、 1問。
(20) 白南雲「朝鮮民族企! 進路J 韓関現代史資料護主i-j 11、ぺ合，苦味71，1986年，p.68.
(21)このような観念は、アーレントによっている。 HannahArendt. On Revolution (志水速雄訳?革
命についてj中央公論社、 1975年、 p.42， p.278.) 
(22)原文には官頭に国主主の閲栴が掲げてあるが、本稿では末尾にインターネットのサイトから採った現
在の悶章を掲げる。また原文にはないが、参考までに現在の由旗も掲げておく。前者は、 1993年12)=j10
日に朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第9期第六次会議において法令第24号として承認された盟主主法
による。後者は1992年12月11日に朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第9期第四次会議において法令
第10号として承認された圏旗法によるものである。
(23)原文では「ヲト三三号普旦 j であり、おそらく“cardamomyellow"の意味と思われる。
(24) この後に原文では f1948年2月20自に発表された?朝鮮:臨時憲法制定委員会Jの新聞旗についての
解説と 1948年4月17日 f民主朝鮮jに発表された金日成大学物理数学部長・都相禄先生の『新国旗に対
する感想談Jを参考材料として付記Jしであるが、本稿では省略する。前者の解説はここで金料奉が行っ
たそれと大同小異で‘あり、後者は当時の自然科学的な水準に従った急彩や波長などに関する新沼旗の解説
だからである。なお、都栂禄については次に詳しL、。?北韓人名辞典Jλf合，中央日報it附設東西問題研
究所，1990年，p.144
38 森善宣
(現在の朝鮮民主主義人民共和国の国旗)
王位'2!耳E李主1'2.!巳至宝宣トミヨ奇g 出典;http://www.flag.or.jp/nf/kp.html 
(現在の朝鮮民主主義人民共和国の国章)
出典;http・/www.geocities.co.jpfflallStreet/3277/kokusyou.html非付録4.
